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研究成果の概要（英文）：In this study, we have proposed a conventional multi-coil motor with 
multiple windings divided from one winding of a conventional brushless motor. It has improved 
maximum output, increased rotation, reduced torque fluctuation due to coil variation, and mechanical
 unbalance of rotor Vibration reduction has been realized.
In a multi-coil motor, multiple coils are arranged on the circumference of the motor. These coils 
can be driven individually, so that not only the rotational direction but also the axial force can 
be generated. There are multiple combinations of coils that generate the output vector selected by 
the proposed space vector ΔΣ, and by selecting a combination that produces a force in the 













様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
  我々は，基盤研究(C) 平成 16～18 年度「デジタル信号直接駆動型スピーカの解析と高性能化」
および基盤研究(C) 平成 19～20 年度「積層分割構造電気－音響変換器を用いたデジタル直接駆
動スピーカの高性能化」基盤研究(C) 平成 23 年度～25 年度「デジタル信号直接駆動型スピーカ
の大電力高精度・高効率化に関する研究」にて研究を進め，従来にないデジタル直接駆動スピー
カ（DDDSP）を提案し，構成方法の確立，実証を行ってきた．さらに我々は，JST 研究成果展開




















































動モータシステムを図１に示す．UVW の 3 相信号をαβの 2 相信号に変換し，これを提案して
いるハニカム構造型空間ベクトルΔΣ変調器（HSVDSM）でベクトル量子化する．これによ
り，マルチコイルモータの分割されたコイルを on-off のみで駆動することが可能となる．ま



















図３ 従来のマルチコイルモータ   図４ 提案するマルチコイルモータのコイル分割法 
 



























































































法を適用する．振動を低減するため Fm 方向に力を発生するように制御する． 
このときのシミュレーション結果を図７に示す．外側の円は，制御をかけなかった場合で，
軸の回転に伴い大きな遠心力を受けている．制御をかけた場合は，赤で示すように振動が低
減されることが確認出来る．ここでは，軸から 20mm の位置に 20ｇの重りをつけており，
回転数は 500 rpm である． 
このときの，Us 相の駆動スイッチング電圧の和，Ut 相の駆動電圧の和，同様に Vs, Vt, Ws, 
Wt の駆動電圧の和を図８に示す．軸方向の力を発生させるため完全な正弦波状にはなって
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